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Ondelettes et modèles partiellement lineaires généralisés.
par Irène Gannaz
Les modèles partiellement linéaires distinguent dans un signal des relations
linéaires et des relations fonctionnelles, non paramétriques. L'inférence sta-
tistique dans ce modèle consiste à estimer les deux types de prédicteurs en
tenant compte de leur possible corrélation. Le but est ici d'introduire des
techniques d'ondelettes par moindres carrés pénalisés. Dans le cadre d'un
bruit gaussien cette approche permet d'établir des conditions de corrélation
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